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В данной статье на основе анализа разнообразных правовых ис­
точников исследуются основные проблемы законодательства о право­
вом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос­
сийской Федерации. Особое внимание уделено рассмотрению поня­
тийного аппарата данного законодательства. Автор вносит предложе­
ния, связанные с систематизацией основных проблем законодательст­
ва о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданст­
ва в Российской Федерации.
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Проблемы правового регулирования статуса иностранных граждан и лиц без гр а­
ж данства имею т общ ественную  значимость в современной России в силу ряда причин. 
Одной из них является ситуация, слож ивш аяся на российском рынке труда в связи с про­
исходящ ими демограф ическими и миграционными процессами.
С одной стороны, в соответствии со средним вариантом прогноза Федеральной 
служ бы государственной статистики в ближ айш ие два десятилетия в Российской Ф едера­
ции численность населения в трудоспособном возрасте будет неуклонно снижаться. К 
2031 г. данный показатель составит 76175,6 тыс. чел., что на 10295 тыс. чел. меньше, чем 
ожидается к 2012 году1. Подобная ситуация может вызвать дефицит рабочей силы, а сле­
довательно возрастет потребность в иностранных работниках.
С другой стороны, следует отметить, что значительное число иностранных граж ­
дан и лиц без гражданства, осущ ествляю т незаконно трудовую  деятельность на терри то­
рии России. Согласно различным оценкам, объем нелегальной иностранной рабочей си ­
лы в наш ей стране составляет от 5 до 15 млн. чел. При этом нуж но учитывать, что неле­
гальная миграция, в том числе и трудовая, способна оказы вать сущ ественное негативное 
влияние на национальную  безопасность России, порож дая угрозы  ее экономическим ос­
новам, а такж е общ ественному порядку и социальной стабильности.
Законодательство Российской Федерации, регламентирую щ ее правовое полож е­
ние иностранных граждан и лиц без гражданства, подверж ено частым изменениям. 
Практика его применения, вопреки конституционным предписаниям о равенстве всех 
перед законом и судом (ч. 1 ст. 19), отличается противоречивостью .
Все вышесказанное предопределяет потребность в комплексном научно­
теоретическом исследовании особенностей правового регулирования статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства в современной России, ориентированном на выявление ос­
новных проблем в этой сфере, а также на подготовку предложений по их разрешению.
Н ачиная рассмотрение основны х проблем действую щ его отечественного законо­
дательства о правовом полож ении иностранных граждан и лиц без гражданства, обратим 
внимание на следующ ее. Н екоторые исследователи, и в частности Е.С. Самарина, отм е­
чают, что продолж аю т оставаться недостаточно исследованны ми основные понятия, рас­
крываю щ ие правовое полож ение данны х лиц, не изучены внутренние линии м еж ду ни-
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 
// http: //www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn3.htm.
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ми, не выработан единый терминологический подход2. Вместе с тем, важно учитывать, 
что понятийный аппарат выш еуказанного законодательства имеет крайне важное значе­
ние. Помимо всего прочего, он позволяет точнее определять конкретные субъекты, на 
которые распространяю тся соответствую щ ие правовые нормы.
Начнем с того, что обратимся к легальном у определению  понятий «иностранный 
гражданин» и «лицо без гражданства», которые даны  в п. 1 ст. 2 Ф едерального закона от 
25 июля 2002 г. №  115-ФЗ «О правовом полож ении иностранных граждан в Российской 
Ф едерации»3. Иностранный гражданин -  физическое лицо, не являю щ ееся гражданином 
Российской Ф едерации и имеющ ее доказательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства. Л ицо без гражданства -  физическое лицо, не являю щ ееся 
гражданином Российской Ф едерации и не имеющ ее доказательств наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства.
Важно отметить, что в юридической литературе по отнош ению  к рассм атривае­
мым нами лицам довольно часто употребляется понятие «иностранец». Как отмечает 
Ю .В. Герасименко, в научны х изданиях и учебном обиходе термин «иностранец» исполь­
зуется в разны х значениях -  в ш ироком и узком. В широком значении «иностранцы» -  
это все те лица, которые не являю тся гражданами государства пребывания, а в узком -  
лица, находящ иеся на территории страны, но имеющ ие гражданство другого государства. 
При этом автор обращ ает внимание, что мнение о рассмотрении понятия «иностранец» 
как родового понятия, охватываю щ его две категории лиц: «иностранный гражданин» и 
«лицо без гражданства», распространилось после принятия Конституции СССР 1977  года. 
В тексте Конституции в результате некой технико-ю ридической погреш ности, допущ ен­
ной законодателем, термин «иностранец» использовался для краткого обозначения ино­
странны х граждан и лиц без гражданства4.
Проведенное нами исследование современной отечественной ю ридической л и те­
ратуры показывает, что имеются как сторонники ш ирокого значения5 понятия «иностра­
нец», так и узкого6. Есть все основания поддержать мнение Ю .В. Герасименко: «... между 
иностранными гражданами и лицам и без гражданства имеются ю ридически значимые 
различия, которые не позволяю т описать их единым термином «иностранцы». В свою 
очередь, понятия «иностранный гражданин» и «иностранец» долж ны считаться полно­
стью идентичными и взаимозаменяю щ имися»7.
В действую щ ем  российском законодательстве ф едерального уровня такж е встре­
чается употребление термина «иностранец», например, в п. 134 Правил пожарной безо­
пасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации, утверж ден­
ных приказом М инистерства транспорта Российской Ф едерации8. При этом можно лиш ь 
только догады ваться, в каком значении он употребляется, поскольку оговорка на этот 
счет, равно как и само определение термина «иностранец», в нормативных правовы х ак­
тах отсутствует. Исходя из этого, считаем необходимым закрепить на законодательном
2 Самарина Е.С. Эволюция дефиниции «иностранец» в российской правовой системе / Е.С. Са­
марина // Правовая политика и правовая жизнь. 2007. № 2. -  С. 132.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.
4 Герасименко Ю.В. Конституционно-правовой статус лиц, не являющихся гражданами Россий­
ской Федерации (вопросы теории и практики): Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003. -  С. 21-23.
5 См., напр.: Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2 т. Т. 1. М.: Юристъ,
2007. С. 699; Васильева Н.В. Политические права иностранных граждан в Российской Федерации (кон- 
ституциоиио-правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. -  С. 19; Оганесян А.Л. Гражданская 
правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства по Российскому законодательству: Ав- 
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. -  C. 10.
6 См., напр.: Кокотов А.Н. Конституционное право России. Курс лекций: учеб. Пособие. М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2006. -  С. 104; Кочуков Т.В. Конституционно-правовой статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. -  С. 26; 
Яковлева Е.В. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в Российской Фе­
дерации и странах англо-саксонской системы права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. -  С. 18.
7 Герасименко Ю.В. Конституционно-правовой статус лиц, не являющихся гражданами Россий­
ской Федерации (вопросы теории и практики): Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003. -  С. 27.
8 См.: Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 декабря 2002 г. № 158 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Фе­
дерации» // Российская газета. 2003. 25 января; 31 мая.
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уровне определение термина «иностранец» (в узком его значении) и привести в соответ­
ствие с его значением полож ения действую щ их нормативных правовы х актов, в которых 
применяется данный термин.
При всем вышесказанном хотим обратить внимание на то, что в действующем рос­
сийском законодательстве многие нормы, применяемые в отношении иностранных граждан, 
распространяются и на лиц без гражданства. Поэтому для того, чтобы исключить постоянное 
употребление в нормативных правовых актах взаимосвязанных понятий «иностранный гра­
жданин» и «лицо без гражданства», существует необходимость их объединения.
Отметим, что такую  необходимость осознает и законодатель. Им предлагается 
весьма оригинальный прием. В п. 2 ст. 2 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» закреплено, что в целях данного Закона 
понятие «иностранный гражданин» вклю чает в себя понятие «лицо без гражданства», за 
исклю чением случаев, когда ф едеральным законом для лиц без граж данства устанавли­
ваются специальные правила, отличаю щ иеся от правил, установленны х для иностранных 
граждан. Аналогичное полож ение закреплено в п. 2 ст. 2 Ф едерального закона от 18 июля 
2006 г. №  109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Ф едерации»9 и в некоторы х других нормативных правовы х актах.
Таким образом, законодатель объединяет понятия «иностранный гражданин» и «ли­
цо без гражданства», при этом избегая применения неоднозначного термина «иностранец». 
Вместе с тем данный прием имеет достаточно существенный недостаток. В процессе толко­
вания и применения соответствующего законодательства могут возникнуть затруднения при 
определении того, когда термин «иностранный гражданин» применяется как объединяю­
щий, а когда исключительно в непосредственном своем значении.
Обратим внимание, что свои точки зрения по рассматриваемому вопросу высказы­
вают и некоторые исследователи. Так, Ю.В. Герасименко, подчеркивая наличие у  рассматри­
ваемых нами лиц такого юридического признака, как отсутствие российского гражданства, 
считает вполне правомерным объединение иностранных граждан и лиц без гражданства для 
их единого обозначения в одну общую категорию лиц. Он предлагает введение собиратель­
ного термина «лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации»10. Говоря об этом 
мнении, Н.В. Васильева справедливо отмечает, что данный собирательный термин является 
слишком сложной и громоздкой конструкцией с позиции правил законодательной техники11. 
Вместе с тем считаем, что в юридической литературе вполне возможно использовать обоб­
щающий термин «лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации».
Достаточно интересна позиция тех авторов, которые считают целесообразным при­
менение в российском законодательстве единого термина, связанного с обобщением поня­
тий «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» такого, как «неграждане»12. Отме­
тим, что некоторые исследователи уже используют в своих работах термин «неграждане»13. 
Обратим внимание, что в действующем отечественном законодательстве данный термин 
встречается крайне редко и только в тех нормативных правовых актах, которые, так или ина­
че, связаны с прибалтийскими государствами и их законодательством14.
9 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 30. Ст. 3285.
10 Герасименко Ю.В. Конституционно-правовой статус лиц, не являющихся гражданами Россий­
ской Федерации (вопросы теории и практики): Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003. -  С. 29-30.
11 Васильева Н.В. Политические права иностранных граждан в Российской Федерации (консти­
туционно-правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. -  С. 18-19.
12 См. напр.: Кручинин А.С. Совершенствование понятийного аппарата конституционного права: 
к вопросу определения понятия «неграждане» / А.С. Кручинин // Представительная власть -  XXI век: 
законодательство, комментарии, проблемы. 2004. № 4. С. 6-7; Яковлева Е.В. Особенности конституци­
онно-правового статуса иностранных граждан в Российской Федерации и странах англо-саксонской сис­
темы права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. -  С. 18.
13 См. напр.: Вискулова В.В. Правовое регулирование статуса иностранных граждан в Россий­
ской Федерации (на примере Амурской области, Хабаровского и Приморского краев). Благовещенск, 
2006. С. 3, 126.
14 См., напр.: Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 977 «О порядке 
въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации лиц без гражданства, состоявших в 
гражданстве СССР и проживающих в Латвийской Республике или Эстонской Республике» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2008. № 25. Ст. 2959.
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В целом отметим, что использование обобщ аю щ его термина «неграждане» до­
вольно спорно, как минимум, по трем причинам. Во-первых, применение данного обоб­
щ аю щ его термина по отнош ению  к иностранным граж данам неправомерно, так как они 
являю тся гражданами (подданными), но только иностранных государств. Таким образом, 
если и применять такой термин, то он долж ен бы ть несколько изменен, а именно на «не­
граж дане Российской Федерации».
Во-вторых, термин «неграждане» в общ ественном сознании имеет ярко вы раж ен­
ный негативный социальный оттенок. Это связано с позицией законодательства прибал­
тийских стран, которые использую т его в правоограничительны х целях, нередко прини­
мая реш ения вопреки общ епризнанным принципам и нормам меж дународного права.
Наконец, в-третьих, данный термин может пониматься иным образом, как тож де­
ственный обозначению  только лиц без гражданства.
С целью объединения понятий «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» 
нами предлагается использование в законодательстве обобщающей терминологической кон­
струкции «иностранцы и апатриды». При этом важно учитывать, что ее использование воз­
можно только после законодательного закрепления определения термина «иностранец» (в 
узком его значении) и приведения в соответствие с его значением положений действующих 
нормативных правовых актов, в которых применяется данный термин. Кроме того, необхо­
димо закрепить на законодательном уровне понятие «апатрид» как полностью взаимозаме­
няемое по отношению к понятию «лицо без гражданства».
Далее отметим, что Л.В. Андриченко, рассматривая проблемы развития законода­
тельства в сфере миграции, подчеркивает, что в регулировании миграционных отношений 
значительная роль отводится подзаконным нормативным правовым актам. По данному по­
воду она пишет: «... в немалой степени такое положение в правовой основе регулирования 
миграционных отношений обусловлено, на наш взгляд, и юридически уязвимым содержа­
нием действующих законов в данной области отношений, стремлением законодателя уйти от 
регламентации ряда конкретных вопросов обеспечения и защиты прав мигрантов. В том 
числе это осуществляется и путем включения в содержание текста закона большого количе­
ства отсылочных норм к актам подзаконного уровня»15. Исследователь добавляет, что из­
лишнее количество таких отсылочных норм порождает ряд существенных проблем при реа­
лизации закона. Во-первых, возникает ситуация прямой зависимости действия закона от 
сроков принятия, а иногда и содержания текста подзаконных актов. Это означает, что само 
по себе принятие закона является недостаточным для осуществления правового регулирова­
ния возникающих миграционных отношений, и, пока не создана соответствующая закону 
подзаконная база, закон фактически не будет работать, даже если юридически он и вступил в 
силу. Во-вторых, при такой ситуации нередко происходит искажение содержания норм зако­
нов в актах подзаконного уровня, когда подзаконным актом, по существу, корректируется 
содержание закона16. Помимо всего вышесказанного, обозначенная ситуация способствует в 
том числе и отсутствию приемлемой систематизации соответствующего законодательства.
Приведем примеры выш есказанного. Так, П остановление П равительства Россий­
ской Ф едерации от 24 марта 2003 г. №  167 «О порядке предоставления гарантий м атери­
ального, медицинского и ж илищ ного обеспечения иностранны х граждан и лиц без граж ­
данства на период их пребывания в Российской Ф едерации»17 было принято почти через 
полгода после вступления в силу Федерального закона «О правовом полож ении ино­
странны х граждан в Российской Ф едерации». Безусловно, такое полож ение дел абсолю т­
но неприемлемо.
Обратим внимание и на П остановление П равительства Российской Федерации от 
15 ноября 2006 г. №  681 «О порядке выдачи разреш ительны х документов для осущ еств­
ления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Феде- 
рации»18. В п. 31 данны х Правил закреплены условия выдачи разреш ения на работу ин о­
странным гражданам и лицам без гражданства, прибывш им в Российскую  Федерацию  в 
порядке, требую щ ем получения визы:
15 Андриченко Л.В. Проблемы развития законодательства Российской Федерации в сфере ми­
грации / Л.В. Андриченко // Юстиция. 2007. № 1. -  С. 126
16 Там же. -  С. 126-127.
17 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 13. Ст. 1240.
18 Там же. 2006. № 47. Ст. 4911.
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1) достиж ение лицом, не являю щ имся гражданином Российской Федерации, 18­
летнего возраста;
2) привлечение рассм атриваем ы х лиц к трудовой деятельности работодателем 
или заказчиком работ (услуг) по трудовы м или граж данско-правовы м договорам  в пре­
делах численности, установленной в разреш ении на привлечение и использование ино­
странны х работников;
3) отсутствие в заявлении о выдаче разреш ения на работу и представленных д о ­
кументах недостоверных или искаж енных сведений, а такж е оснований для невыдачи 
или аннулирования уж е выданного разреш ения. Перечень данны х оснований закреплен 
в ст. 18 Ф едерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Россий­
ской Федерации». Отметим, что согласно пп. 4 п. 9 данной статьи рассматриваемое раз­
реш ение не выдается, а выданное разреш ение аннулируется в случае, если иностранный 
гражданин или лицо без гражданства представили поддельные или подложные докум ен­
ты либо сообщ или о себе заведомо лож ные сведения. Профессор Т.Я. Х абриева справед­
ливо отмечает, что это не то же самое, что недостоверные и искаж енные сведения19.
Профессор Т.Я. Х абриева обращ ает внимание также на неполноту, пробельность, 
противоречивость законодательства, относящ егося к сфере м играции20. Н апример, в со­
ответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона «О правовом положении иностранных граж ­
дан в Российской Ф едерации» рассматриваемые лица имею т право на свободу передви­
жения в личны х или деловы х целях в пределах Российской Ф едерации на основании д о ­
кументов, вы данны х или оф ормленных им в соответствии с данным Законом, за исклю ­
чением посещ ения территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в соот­
ветствии с федеральными законами требуется специальное разреш ение.
Согласно п. 2 той же статьи рассматриваемого Закона, временно прож иваю щ ие в 
Российской Ф едерации иностранные граждане и лица без граж данства не вправе по соб­
ственному ж еланию  изменять место своего прож ивания в пределах субъекта Российской 
Федерации, на территории которого им разреш ено временное проживание, или избирать 
место своего прож ивания вне пределов указанного субъекта Российской Федерации. Вме­
сте с тем ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Ф едерации21 закрепляет: «Каждый, кто за­
конно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передви­
гаться, вы бирать место пребывания и ж ительства». Таким образом, можно говорить об 
определенном противоречии п. 2 ст. 11 Ф едерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Ф едерации» Конституции Российской Федерации, 
равно как и о противоречии п. 1 и п. 2 ст. 11 рассматриваемого Закона друг другу.
Обратим внимание на отдельные обязанности работодателя и заказчика работ 
(услуг), пригласивш их иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российскую  
Федерацию  в целях осущ ествления трудовой деятельности либо заклю чивш их с ино­
странным работником в Российской Ф едерации новый трудовой договор или граж дан­
ско-правовой договор на вы полнение работ (оказание услуг). Согласно подпунктам 7 и 8 
п. 8 ст. 18 Федерального закона «О правовом полож ении иностранных граждан в Россий­
ской Федерации» работодатель и заказчик работ (услуг) обязаны:
-  направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или 
его территориальны й орган информацию  о наруш ении иностранным работником усло­
вий трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока­
зание услуг), а такж е о досрочном расторж ении таких договоров;
-  направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или 
его территориальны й орган и территориальный орган ф едерального органа исполни­
тельной власти, ведаю щ его вопросами безопасности, информацию  о самовольном остав­
лении иностранным работником места работы или места пребывания.
Анализируя отдельно первую обязанность, С.Г. Триф онова отмечает, что, налагая 
на работодателя и заказчика работ (услуг) обязанность представить выш еобозначенную  
информацию, в Законе не установлена ответственность за ее непредоставление. Таким
19 Хабриева Т.Я. Миграция в России: о модели правового регулирования / Т.Я. Хабриева // 
Журнал российского права. 2006. № 7. -  С. 8.
20 Хабриева Т.Я. Правовая политика государства в сфере миграции населения / Т.Я. Хабриева // 
Миграционное право. 2006. № 1. -  С. 13.
21 Российская газета. 1993. 25 декабря.
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образом, по сути создана основа для произвола со стороны указанны х л и ц22. Аналогичная 
ситуация прослеж ивается и применительно ко второй обязанности из обозначенны х на­
ми выше.
Следует обратить внимание на еще одну важную проблему рассматриваемых норма­
тивных правовых актов. В частности, на отсутствие в законодательстве о правовом положе­
нии иностранных граждан и лиц без гражданства норм, предусмотренных отдельными меж ­
дународными актами. На наш взгляд, одним из ярких примеров подобного может служить 
заключенный 25 декабря 1998 г. в Москве между Россией и Белоруссией Договор о равных 
правах граждан и ратифицированный Федеральным законом от 1 мая 1999 г. №  89-ФЗ 
«О ратификации Д оговора м еж ду Российской Федерацией и Республикой Беларусь о рав­
ных правах граж дан»23.
Рассматриваемый Договор предусматривает предоставление гражданам Белоруссии в 
нашей стране ряда прав и свобод в таком же объеме, как и гражданам Российской Федерации 
(ст. 1-8). Кроме того, ст. 9 Договора обязывает договаривающиеся стороны в течение 1999 г. 
привести действующее законодательство в соответствие с указанным Договором.
Рассматривая данную ситуацию, Е.В. Яковлева отмечает, что поскольку Договор ме­
ж ду Россией и Белоруссией о равных правах граждан предусматривает обязанность госу­
дарств внести соответствующие изменения в действующее законодательство в целях реали­
зации норм данного Договора, последние не могут применяться до принятия названных из­
менений. При этом исследователь подчеркивает, что ни Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», ни иные действующие феде­
ральные законы не содержат норм, закрепляющих за гражданами Белоруссии прав и свобод, 
предусмотренных рассматриваемым Договором24.
В заклю чении отметим следую щ ее. В настоящ ее время законодательство Россий­
ской Ф едерации о правовом статусе иностранных граж дан и лиц без граж данства являет­
ся не вполне соверш енным. М ож но выделить четыре основные группы проблем, касаю ­
щ ихся его содержания. Это:
-  проблемы понятийного свойства;
-  проблемы дисбаланса законодательного и подзаконного регулирования и ссле­
дуем ой сферы отнош ений, порож денные помимо прочего излиш ним использованием 
отсы лочны х норм;
-  проблемы неполноты, пробельности и противоречивости указанного законода­
тельства;
-  проблемы непоследовательного законодательного учета меж дународны х дого­
воренностей.
С целью устранения проблем понятийного аппарата законодательства о правовом 
полож ении иностранных граждан и лиц без граж данства представляется необходимым 
реш ить две первоочередные задачи. К таким задачам нами отнесены:
1) закрепление на законодательном уровне определения термина «иностранец» (в 
узком его значении) и приведение в соответствие с его значением полож ений действую ­
щ их нормативных правовы х актов, где он применяется;
2) научная разработка и последую щ ее законодательное закрепление термина, 
объединяю щ его понятия «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства», отли­
чаю щ егося от таких терминов, как «иностранцы», «лица, не являю щ иеся гражданами 
Российской Федерации», и «неграждане». В качестве варианта реш ения последней зада­
чи нами предлагается обобщ аю щ ая терминологическая конструкция «иностранцы и 
апатриды».
22 Трифонова С.Г. Некоторые ограничения, связанные с реализацией иностранными граждана­
ми права на осуществление экономической деятельности // Законодательное регулирование миграци­
онных процессов в Российской Федерации: проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской науч­
но-практической конференции. Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2004. -  С. 159.
23 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 18. Ст. 2215.
24 Яковлева Е.В. К вопросу о необходимости законодательного закрепления понятия «иностран­
ный гражданин -  гражданин Союзного государства» / Е.В. Яковлева // Конституционное и муници­
пальное право. 2009. № 2. -  С. 7.
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